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บทคัดย่อภาษาไทย 
 
 นอกจากปัจจัยทางด้านระบบประสาทและต่อมไร้ท่อแล้วปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อมและระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย โดยศึกษา
บทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์ (steroid hormones) ในการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พ้ืน
เมืองไทยเพศเมียภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมียพันธุ์ประดู่  
หางด า จ านวน 60 ตัว จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง (n=15) คือ กลุ่มที่ 1, 2 และ 3 เลี้ยงใน
โรงเรือนปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ที่ 35 ± 2°C, 31 ± 2°C และ 27 ± 2°C ตามล าดับ 
ส่วนกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งเลี้ยงในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เก็บ
ตัวอย่างเลือดจากไก่ทุกกลุ่มการทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 11 สัปดาห์ เลือดที่ได้จะถูกน าไป
ปั่นเหวี่ยงเพ่ือเก็บพลาสมา และวิเคราะห์หาระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen), โปรเจสเตอโรน 
(progesterone) และ เทสโทสเตอโรน (testosterone) ด้วยวิธี enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) ผลการทดลองพบว่าระดับฮอร์โมน estrogen ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยกลุ่มที่เลี้ยงไว้
ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C สูงกว่าไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 31°C และ 
35°C อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ระดับฮอร์โมน estrogen ในไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิด
ภายใต้อุณหภูมิ 27°C และกลุ่มควบคุมซึ่งเลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติมี
แนวโน้มสูงขึ้นหลังจากเลี้ยงในระยะเวลาที่นานขึ้น ส่วนระดับฮอร์โมน progesterone และ 
testosterone ในแต่ละกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ที่อุณหภูมิ 35°C ระดับฮอร์โมน 
estrogen, progesterone และ testosterone ไม่แตกต่างกัน ที่อุณหภูมิ 27°C ระดับฮอร์โมน 
estrogen ในพลาสมามีปริมาณสูงกว่าฮอร์โมน testosterone และ progesterone อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) เช่นเดียวกับกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิด ภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติ จาก
ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในไก่พ้ืนเมืองไทย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มีผลต่อระดับ
ฮอร์โมน estrogen แต่ไม่มีผลต่อฮอร์โมน progesterone และ testosterone 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
In birds, besides the neuroendocrine factors, the environmental factors may 
influence their reproductive cycle. This study was aimed to investigate the relationship 
between the ambient temperature and the reproductive system of the native Thai 
chickens. The roles of steroid hormones in the regulation of the reproductive cycle 
under different temperature were investigated. Forty female native Thai chickens, 
Pradoohangdum breed, were divided into 4 treatment groups (n=15 per group). Groups 
1, 2, and 3, chickens were reared in close house under temperature 35 ± 2°C, 31 ± 2°C, 
and 27 ± 2°C, respectively. Group 4, chickens were reared in open house under natural 
temperature. Blood samples were collected from each chicken once a week for 11 
weeks and fractionated by centrifugation. Plasma estrogen, progesterone, and 
testosterone levels were determined utilizing an enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA). The results indicated that plasma estrogen levels were significantly (p<0.05) 
higher in chickens that exposed to low temperature (27°C) compared with those in 
31°C and 35°C. Plasma estrogen levels tended to increase after exposed to long period 
in groups that housed in 27°C and natural temperature. No significant differences in 
plasma progesterone and testosterone levels were observed. In addition, plasma 
estrogen, progesterone, and testosterone levels showed no difference at a 
temperature of 35°C. The concentrations of plasma estrogen were significant (p<0.05) 
higher than those of plasma testosterone and progesterone in birds that reared in 27°C 
as well as natural temperature. These data indicate that changes in ambient 
temperature affected plasma estrogen levels but not progesterone and testosterone.  
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บทน า 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ไก่พ้ืนเมืองไทย (Gallus domesticus) มีต้นก าเนิดมาจากไก่ป่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Austic and Nesheim, 1990) ซึ่งชาวบ้านได้น าไก่ป่าเหล่านี้มาเลี้ยงไว้ตามหมู่บ้านเมื่อประมาณ 3,000  
ปีมาแล้ว ลักษณะบางอย่างของไก่ป่าจึงยังคงอยู่ในไก่พ้ืนเมืองไทย ซึ่งได้แก่พฤติกรรมความเป็นแม่และ
พฤติกรรมการฟักไข่ (Charles and Stuart, 1950; Beissinger et al., 1998) ไก่พ้ืนเมืองไทยได้อยู่คู่วิถี
ชีวิตคนไทยในชนบทมาเป็นเวลาช้านานประมาณ 80% ของเกษตรกรไทยมีแม่ไก่พ้ืนเมืองประมาณ 3-7 
ตัวต่อครัวเรือน จุดประสงค์หลักของการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองคือเพ่ือการบริโภค การแข่งขันในเกมกีฬา และ
ความเพลิดเพลิน จากเอกสารของกรมปศุสัตว์ได้รายงานว่า จ านวนไก่พ้ืนเมืองในประเทศไทยมีประมาณ 
62 ล้านตัว (Yearly Statistic Report, Department of Live Stock Development, 2010) 
นอกจากการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นอาหารโปรตีนหลักส าหรับเกษตรกรแล้ว ยังสามารถขายเพ่ือสร้าง
รายได้เสริมให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ในปัจจุบันไก่พ้ืนเมืองไทยได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ตัวใหม่ใน
ระดับประเทศ เนื่องจากง่ายต่อการเลี้ยงดู มีความทนทานต่อโรค และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นเนื้อของไก่พ้ืนเมืองยังมีรสชาติดีและมีไขมันน้อย เป็น
ผลให้เนื้อไก่พ้ืนเมืองเป็นที่ต้องการสูงในหมู่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่ประสบกับปัญหาทางการตลาด แต่กลับ
ประสบปัญหาของผลผลิตที่ต่ าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค แม่ไก่พ้ืนเมืองออกไข่ปีละ 3-4 
ครั้ง และให้ลูกไก่ประมาณ 30-40 ตัวต่อปี จะเห็นได้ว่าแม่ไก่พ้ืนเมืองให้ผลผลิตไข่ที่ต่ ามากและมีช่วง
ระยะเวลาการออกไข่ท่ีสั้นมากด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือแม่ไก่เริ่มแสดงพฤติกรรมการฟักไข่แม่ไก่จะ
หยุดออกไขส่่งผลให้ผลผลิตไข่ลดลงด้วย        
 ช่วงการออกไข่ของสัตว์ปีกจะมีความสัมพันธ์กับระดับของฮอร์โมนโกนาโดโทรปินส์ 
[gonadotropins ซึ่งได้แก่ ลูติไนซิงฮอร์โมน (luteinizing hormone, LH) และฟอลลิเคิลสติมูเลติง
ฮอร์โมน (follicle stimulating hormone, FSH)] และฮอร์โมนสเตียรอยด์ (steroid hormones) เช่น 
เอสโตรเจน (estrogen) และโปรเจสเตอโรน (progesterone) ที่เพ่ิมขึ้นในระบบไหลเวียนเลือด (El 
Halawani et al., 1997) ได้มีการศึกษาและรายงานไว้อย่างชัดเจนว่าฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin, 
PRL) ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีความเกี่ยวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกหลาย
ชนิด เช่น ไก่งวง นกกระทา ไก่ขนาดเล็ก นกนางนวล นกพิราบ และนกเป็ดน้ า (El Halawani et al., 
1997) ซ่ึงอาจรวมถึงไก่พ้ืนเมืองไทยด้วยฮอร์โมน PRL ได้ถูกจัดให้เป็นปัจจัยส าคัญของสาเหตุที่ท าให้
สัตว์ปีกเกิดพฤติกรรมการฟักไข่และยังท าให้พฤติกรรมนี้คงอยู่ไประยะหนึ่งในสัตว์จ าพวกไก่ ไก่งวง 
นกพิราบ ไก่ฟ้า นกเป็ดน้ า และ cow birds (El Halawani et al., 1997) ในระยะที่ไก่งวงไม่ได้ท าการ
สืบพันธุ์พบว่าระดับของฮอร์โมน PRL ในพลาสมามีค่าต่ ามาก (5-10 ng/ml) แต่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก
เมื่อไก่งวงเข้าสู่ช่วงการออกไข่และการฟักไข่ (500-1,500 ng/ml; El Halawani et al., 1984a) การ
เข้าสู่ช่วงการฟักไข่ของแม่ไก่งวง มีความสัมพันธ์กับการลดระดับลงของฮอร์โมน gonadotropins  
รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับฮอร์โมน PRL ในระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งระดับฮอร์โมน PRL ที่เพ่ิมขึ้นนี้
อาจเป็นสาเหตุให้แม่ไก่หยุดตกไข่ รังไข่ฝ่อลง และเหนี่ยวน าให้เกิดพฤติกรรมการฟักไข่ขึ้น และเมื่อ
พฤติกรรมการฟักไข่หยุดลง ระดับของฮอร์โมน PRL ก็ลดลงตามมาด้วย (El Halawani et al., 1988; 
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Knapp et al., 1988) การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกยีนที่สร้างฮอร์โมน PRL และระดับของฮอร์โมน 
PRL ในพลาสมาและต่อมใต้สมองมีความสัมพันธ์กับระยะการสืบพันธุ์ต่าง ๆ ในวงจรการสืบพันธุ์ของ
สัตว์ปีกเป็นอย่างมาก (Talbot et al., 1991; Wong et al., 1991; Tong et al., 1997) นอกจากนั้น
การให้ฮอร์โมน PRL ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกในนกนางนวล (Buntin et al., 
1991) และพฤติกรรมการฟักไข่ในไก่และไก่งวง (Macnamee et al., 1986; Youngren et al., 1991) 
ในการศึกษาต่อมาได ้แสดงให้เห็นว่าการหลั่งฮอร์โมน PRL ที่เพ่ิมขึ้นเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการลดลงของ
ฮอร์โมน gonadotropins และการฝ่อลงของรังไข่ (El Halawani et al., 1991; Youngren et al., 
1991) ได้มีรายงานชี้ให้เห็นว่าระดับของฮอร์โมน PRL ที่เพ่ิมสูงขึ้นสามารถออกฤทธิ์ผ่านทางโกนาโด
โทรปินรีลิสซิงฮอร์โมน (gonadotropin-releasing hormone, GnRH; Rozenboim et al., 1993) 
หรืออาจออกฤทธิ์โดยตรงผ่านเซลล์โกนาโดโทรป (gonadotrophs) ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (You et 
al., 1995) ซ่ึงท าหน้าที่ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน gonadotropins นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานว่า
ฮอร์โมน PRL กดการแสดงออกของเอนไซม์จากรังไข่และการสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์โดยออกฤทธิ์
โดยตรงต่อรังไข่ (Tabibzadeh et al., 1995) 
 การหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีกนั้นถูกควบคุมโดยการกระตุ้นทั้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
กลไกของต่อมไร้ท่อภายใน การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลของช่วงแสง 
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม และการมีอยู่ของไข่รวมถึงคู่ผสมพันธุ์ สิ่งกระตุ้นจากภายนอกเหล่านี้และ
ฮอร์โมนสเตียรอยด์ซึ่งได้แก่ estrogen และ progesterone เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการหลั่งและ
การคงอยู่ของฮอร์โมน PRL โดยระดับความส าคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะของการสืบพันธุ์
ภายในวงจรการสืบพันธุ์นั้นๆ ในสัตว์ปีกที่มีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาลจะมีการคาดการณ์สภาพแวดล้อมที่
แม่นย าเพ่ือเริ่มวงจรการสืบพันธุ์ในช่วงที่คู่ผสมพันธุ์มีสุขภาพสมบูรณ์และลูกที่จะเกิดมีโอกาสอยู่รอดสูง 
(Curlewis, 1992) จากรายงานที่ท าการศึกษาในนก starling (Dawson and Goldsmith, 1982) เป็ด 
(Kragt and Meities, 1965) และไก่งวง (Burke and Denisson, 1980) พบว่าช่วงแสงมีความสัมพันธ์
กับฮอร์โมน PRL ในระบบไหลเวียนเลือด มีการค้นพบว่าการกระตุ้นด้วยแสงสามารถเพ่ิมระดับของ
ฮอร์โมน PRL ในไก่งวงทั้งไก่งวงที่มีระบบสืบพันธุ์เป็นปกติและพวกที่ถูกตัดรังไข่ออก (El Halawani et 
al., 1983) ดังนั้นฮอร์โมนจากรังไข่จึงอาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมระดับของฮอร์โมน PRL ในช่วง
ต้น รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการควบคุมระดับฮอร์โมน PRL โดยช่วงแสงโดยตรง การเกิด transcription 
ของฮอร์โมน PRL และการพบ mRNA ของฮอร์โมน PRL จะสูงขึ้นในต่อมใต้สมองของไก่งวงเพศเมีย
ในช่วงที่ถูกกระตุ้นด้วยแสง (Wong et al., 1991; Tong et al., 1997) 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าอัตราของผลผลิตไข่จะลดลงเมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงขึ้นแต่        
ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถทราบถึงกลไกพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของปรากฏการณ์นี้ได้ การกินอาหารลดลง
อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ระบบสืบพันธุ์ด้อยประสิทธิภาพลง แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากอุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อมที่สูงขึ้นต่ออัตราการออกไข่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับอาหารของแม่ไก่ (Donoghue 
et al., 1990; Servatius et al., 2001) กลไกที่ท าให้ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ลดลงในช่วงที่แม่ไก่เกิด
ความเครียดจากความร้อนนั้นถูกควบคุมในระดับสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมองส่วนหน้า  
การหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์และการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนไปนั้นเป็นกลไกทาง
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อล าดับสุดท้ายที่ท าให้ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ด้อยลงเนื่องจากการ
เกิดความเครียด จากการศึกษาที่มีมาก่อนจ านวนมากได้มีรายงานไว้ว่าความเครียดในรูปแบบต่างๆ    
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ท าให้ระดับฮอร์โมน PRL เพ่ิมขึ้น และระดับของฮอร์โมน gonadotropins ลดลง (Servatius et al., 
2000; Klenerova et al., 2001; Ronchi et al., 2001; Pitsiladis et al., 2002) ประสิทธิภาพการ
สืบพันธุ์ที่ลดลงของสัตว์ปีกที่เกิดความเครียดเนื่องจากความร้อนนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการหลั่ง
ฮอร์โมน PRL ที่เพ่ิมขึ้น (El Halawani et al., 1984b; Donoghue et al., 1989) ผลของอุณหภูมิที่
สูงขึ้นต่อระดับฮอร์โมน PRL นั้นไม่ข้ึนอยู่กับระยะการสืบพันธุ์ในวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก เนื่องจาก
ความเครียดที่เกิดจากอุณหภูมิสูงนั้นท าให้การหลั่งฮอร์โมน PRL เพ่ิมสูงขึ้นในสัตว์ปีกที่ถูกตัดรังไข่ออก 
(Gahali et al., 2001) 
 ได้มีการรายงานไว้อย่างชัดเจนว่าฮอร์โมน PRL อยู่ภายใต้การควบคุมโดยการกระตุ้นของ วาโซ-
แอคทีฟอินเทสทินอลเปปไทด์ (vasoactive intestinal peptide, VIP) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถกระตุ้น
ฮอร์โมน PRL ได้ในสัตว์ปีก (El Halawani et al., 1997; Chaiseha et al., 1998; Chaiseha and El 
Halawani, 1999) นอกจากนี้โดปามีน (dopamine, DA) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทในการหลั่งของ
ฮอร์โมน PRL ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับ VIPergic system จึงจะสามารถท าให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL ได้ 
(Youngren et al., 1996; Chaiseha et al., 1997; 2003; 2004) และจากหลักฐานที่มีการแสดงไว้
เมื่อเร็วๆนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่าไดนอร์ฟิน (dynorphin), เซโรโทนิน (serotonin, 5-HT), DA และ VIP ต่างก็
สามารถกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีกได้โดยผ่านทาง κ-opioid, serotonergic, 
dopaminergic และ VIPergic receptors ที่มีการท างานเป็นล าดับที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งต้องผ่าน VIPergic 
system เป็นตัวกลางสุดท้ายในการท างาน (El Halawani et al., 2001) นอกจากนั้นได้มีรายงานไว้ว่ามี
การพบปลายประสาทของ VIP ใกล้กับต าแหน่งของเซลล์ประสาท GnRH ในส่วนของ lateral septum 
และ preoptic area (Deviche et al., 2000) และได้มีการเสนอไว้ว่า VIP เป็นตัวยับยั้งการหลั่ง GnRH 
และ LH (Pitts et al., 1994) 
 กลไกของระบบประสาทที่ท าให้ผลผลิตไข่ลดลงในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะเครียดเนื่องจาก
ความร้อนนั้นยังไม่สามารถทราบได้ แต่อาจเกิดได้จากการหลั่ง GnRH และ gonadotropins ลดลง  
ฮอร์โมน PRL อาจจะสามารถท าให้เซลล์ประสาทที่หลั่ง GnRH และต่อมใต้สมองลดการหลั่ง LH และ
ลดการแสดงออกของยีนของ LH อีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าฮอร์โมน PRL จะสามารถท าให้เซลล์
ประสาทที่หลั่ง GnRH และต่อมใต้สมองลดการหลั่ง LH และลดการแสดงออกของยีนของ LH ได้ แต่
ฮอร์โมน PRL ก็อาจไม่ใช่สาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการลดลดของ GnRH และ gonadotropins มีรายงาน
การศึกษาไว้ว่าเมื่อสัตว์ปีกเกิดภาวะเครียดจากความร้อนระบบ VIP/PRL ของสัตว์ปีกที่ระบบสืบพันธุ์ไม่
ท างาน ชี้ให้เห็นว่า VIP ในสมองส่วนไฮโปทาลามัสอาจมีบทบาทที่ท าให้ระบบสืบพันธุ์ของ สัตว์ปีกเกิด
ความเสียหายเนื่องจากผลกระทบของความเครียด เป็นที่น่าสนใจเมื่อมีการพบว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
VIP จะเป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณที่ เกี่ยวข้องกับความเครียดในระบบประสาทส่วนกลาง 
(Nishimura et al., 1998; Maruyama et al., 2001) ช่วงแสงเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่อาจได้รับผลกระทบจากความเครียดเนื่องจากความร้อนและมีบทบาทส าคัญในทางต่อมไร้ท่อของ
ระบบสืบพันธุ์สัตว์ปีกรวมถึงมีผลต่อ VIP ผลของช่วงแสงต่อการแสดงออกของ VIP ในระดับสมองส่วน 
ไฮโปทาลามัสสามารถถูกปรับได้โดยอุณหภูมิสภาพแวดล้อม ซึ่งช่วงแสงและอุณหภูมิจะมีผลร่วมกันต่อ
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก ได้มีรายงานไว้ว่าการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมจะเป็น
ตัวเร่งให้ไก่งวงเพศเมียเข้าสู่ช่วงเวลาการสืบพันธุ์ซึ่งถูกเหนี่ยวน าด้วยช่วงแสงได้เร็วขึ้น (El Halawani et 
al., 1984b) และยังพบได้ใน white-crowned sparrow อีกด้วย (Maney et al., 1999) การท างาน
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เสริมกันระหว่างอุณหภูมิแวดล้อม อัตราการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ และการเริ่มเข้าสู่ระยะสืบพันธุ์
รวมถึงระยะฟักไข่ (El Halawani et al., 1984b; Wingfield et al., 1997; Maney et al., 1999) มี
ความสัมพันธ์กับผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการตอบสนองต่อช่วงแสงโดยระบบประสาทและต่อม
ไร้ท่อด้วยการใช้ VIP เป็นสารสื่อประสาท 
 ในประเทศไทยข้อมูลการศึกษาทางด้าน reproductive endocrinology ของไก่พ้ืนเมืองไทย
ยังมีอยู่น้อยมาก โดยกลุ่มนักวิจัยที่ท าการศึกษาในด้านนี้มีไม่มากนัก ได้มีรายงานผลกระทบของช่วงแสง
ที่มีต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ การออกไข่ และประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ 
(Chotesangasa et al., 1992; Chotesangasa and Gongruttananun, 1994; 1995; 1997; 
Choprakarn et al., 1998) แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพียงแต่มีรายงานว่าระดับของฮอร์โมน          
progesterone มีความเก่ียวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย (Katawatin et al., 1997) แต่
คณะผู้วิจัยไม่สามารถท าการวัดระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมา เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาเทคนิคที่จะ
ใช้ในการวัด (Katawatin et al., 1996) นอกจากนี้ได้มีรายงานการศึกษาการแสดงออกของโปรตีนของ 
VIP, GnRH และ tyrosine hydroxylase (TH) ซึ่งเป็น indicator ของ DA ในสมองของไก่พ้ืนเมืองไทย
เพศเมียโดยวิธี immunohistochemistry และพบว่าโปรตีนทั้งสามชนิดดังกล่าวมีการแสดงออกที่
แตกต่างในวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย (Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et al., 
2006; 2008) นอกจากนี้ยังพบว่าโปรตีนของ VIP และ TH มีการแสดงออกที่ต่ าในไก่พ้ืนเมืองที่ถูกพราก
จากรัง (Prakobsaeng et al., 2011) ซึ่งตรงข้ามกับการแสดงออกของโปรตีนของ GnRH ที่เพ่ิมมากขึ้น 
(Prakobsaeng et al., 2009) 
 เป้าหมายของโครงการวิจัยนี้คือการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการควบคุมระบบ
สืบพันธุ์โดยระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ผลที่ได้จากการศึกษาในโครงการวิจัยนี้จะน ามาซึ่งองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านต่อมไร้ท่อและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในไก่พ้ืนเมืองไทย รวมถึงผลของอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยซึ่งมีการศึกษาน้อยมาก โดยความรู้จากการศึกษา
นี้จะเป็นแนวทางในการน าไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยในภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมต่อไป ผลสุดท้ายที่จะได้คือการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตไก่พ้ืนเมืองไทยที่มีโปรตีนสูงและดี
ต่อสุขภาพซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อมและระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย
เพศเมีย โดยศึกษาบทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์ ซึ่งได้แก่ estrogen, progesterone และ
testosterone ในการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสภาพแวดล้อมและระบบสืบพันธุ์ของไก่
พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย โดยศึกษาบทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์ ซึ่งได้แก่ estrogen, progesterone 
และ testosterone เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านต่อมไร้ท่อที่จะได้น าไปใช้ในงานวิจัยอ่ืนๆ ต่อไป    
อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวจะได้น าไปใช้ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเนื้อของไก่พ้ืน
เมืองไทยต่อไป 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
ไม่มี 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  
1. ผลการศึกษาน ามาซึ่งความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านต่อมไร้ท่อและผลของอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมต่อไก่พ้ืนเมืองไทยเพ่ือที่จะน าไปปรับใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของ
ไก่พ้ืนเมืองไทยซึ่งยังไม่เคยมีผู้ท าการศึกษามาก่อนในประเทศไทย  
2. ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปเพ่ิมผลผลิตไข่ของแม่ไก่ พ้ืนเมืองได้  โดยการจัดการอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากปัจจุบันแม่ไก่พ้ืนเมืองไทยออกไข่ประมาณ 40 ฟองต่อปี และให้
ลูกไก่ประมาณ 30 ตัว ผลผลิตไข่ที่ได้จากแม่ไก่พ้ืนเมืองอาจเพ่ิมขึ้นถึงมากกว่า 2 เท่า ดังนั้น
ผลผลิตไข่ที่ได้ต่อแม่ไก่หนึ่งตัวอาจสูงถึง 120 ฟองต่อปี ซึ่งสามารถเทียบได้กับไก่พันธุ์น าเข้า 
การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตไข่นี้จะน ามาซึ่งความสนใจในการเลี้ยงไก่ พ้ืนเมืองไทยเป็นอุตสาหกรรม
สัตว์ปีกมากข้ึน 
3. สามารถสร้างการจัดการที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและต่อเกษตรกร เมื่อ
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้ผลผลิตไข่จากแม่ไก่พ้ืนเมืองมากขึ้น นอกจากจะขายในรูปของเนื้อไก่
พ้ืนเมืองแล้ว ยังสามารถส่งไข่ไปยังโรงฟักไข่ได้อีกด้วย ลูกไก่ที่เกิดจากโรงฟักไข่สามารถขาย
ให้แก่เกษตรกรเพื่อน าไปเลี้ยงเป็นอาหารโปรตีนหลักหรือขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว 
4. สามารถลดมูลค่าการน าเข้าของไก่พันธุ์เนื้อ การสนับสนุนให้มีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองไทยเป็น
อุตสาหกรรมนับเป็นโอกาสที่ดีในการลดมูลค่าการน าเข้าไก่พันธุ์ เนื่องจากเนื้อไก่พ้ืนเมืองมี
คุณภาพดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องของ
อาหารเพื่อสุขภาพกันมากข้ึน ราคาของเนื้อไก่พ้ืนเมืองจึงสูงเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับเนื้อไก่พันธุ์
ซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ 
5. สามารถสร้างรายได้จากไก่พ้ืนเมืองไทยเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่มีการประมาณไว้ว่าไก่พ้ืนเมือง
สามารถท ารายได้ประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่ารายได้นี้เป็นเพียง 25-30% 
ของผลผลิตที่สามารถท าได้ ดังนั้นหากเราสามารถเพ่ิมผลผลิตให้ได้อย่างน้อย 50% นั่นหมายถึง
รายได้จากไก่พ้ืนเมืองสามารถเพ่ิมข้ึนได้ถึงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี 
6. ประเทศไทยได้ท าการน าเข้าไก่พันธุ์และลูกไก่จากต่างประเทศมาตลอดทั้งๆ ที่เราเองมีไก่      
พ้ืนเมืองไทยซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนบ้านที่มีอยู่แล้ว รวมถึงมีเนื้อที่คุณภาพดี ไขมันน้อย และสามารถ
ทนทานต่อโรคระบาดได้เป็นอย่างดีโดยการเลี้ยงไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะ ผสมกับอาหารให้ไก่กิน
หรือให้ในจ านวนน้อยมาก ซึ่งจากคุณสมบัติเหล่านี้ท าให้ไก่พ้ืนเมืองไทยสามารถแข่งขันได้กับไก่
พันธุ์น าเข้าอ่ืนๆ หากเราสามารถท าการเลี้ยงในจ านวนมากๆ เพ่ือเป็นการค้าได้ เราจึงควรท า
การพัฒนาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยที่มีอยู่ให้สูงขึ้น การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังส่งผลถึง
ประโยชน์ทางสังคมโดยท าให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักและมีความภาคภูมิใจใ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นของเราเอง 
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7. สามารถสร้างผลิตผลที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 
อเมริกาเหนือ และยุโรป ซึ่งผู้บริโภคในต่างประเทศนั้นหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพกัน
มากขึ้นและมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีไขมันและ คลอเรสเตอรอลต่ าเป็นมูลค่า
ถึงหลายพันล้านดอลลาร์ เนื้อไก่พ้ืนเมืองไทยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจส าหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
8. สามารถสร้างความได้เปรียบในการส่งออกและลดมูลค่าการน าเข้ายาปฏิชีวนะ เนื่องจากไก่พ้ืน
เมืองไทยมีความต้านทานโรคสูง ต่างจากไก่พันธุ์น าเข้าที่ต้องผสมสารปฏิชีวนะเสริมในอาหาร
เลี้ยงไก่เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการกดดันทั้ง
จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้บริโภคให้ยกเลิกการใช้สารปฏิชีวนะ ในอาหารสัตว์ทั้งในยุโรป 
อเมริกาเหนือ และญี่ปุ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 2 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล 
 สัตว์ทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง 
 ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศผู้และเพศเมียพันธุ์ประดู่หางด าอายุ 16-18 สัปดาห์ซึ่งจะท าการซื้อจาก
ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองเอกชน โดยไก่ทั้งหมดจะถูกน ามาเลี้ยงไว้ภายในโรงเรือนที่มีแสงสว่าง 12 ชั่วโมง และ
มืด 12 ชั่วโมง (12 hours of light and 12 hours of darkness, 12L: 12D) เพ่ือให้ไก่ได้ปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ จัดอาหารและน้ าให้ไก่ได้กินอย่างเสรี (ad libitum) เมื่อไก่มีอายุ 22 สัปดาห์จะถูก
น าไปใช้ในการทดลอง โดยการแยกเข้าไปเลี้ยงในโรงเรือนปิด (evaporative cooling system) ที่
ควบคุมอุณหภูมิตามกลุ่มการทดลอง ตามวิธีของ Gahali และคณะ (2001) ซึ่งท าการแบ่งไก่ออกเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ 16 ตัว (เพศเมีย 15 ตัว และเพศผู้ 1 ตัว) ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ที่ 35 ± 2°C 
กลุ่มที ่2 เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ที่ 31 ± 2°C 
กลุ่มที่ 3 เลี้ยงในโรงเรือนปิดที่ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ที่ 27 ± 2°C 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุม เลี้ยงในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
 ไก่ทุกตัวจะมีเบอร์ติดปีกไก่ (wing band) เพ่ือบอกหมายเลขของไก่ ไก่จะถูกเลี้ยงภายใต้
อุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นเวลา 11 สัปดาห์ (ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม) จัดอาหารและน้ าให้ไก่ได้
กินอย่างเสรีและมีตะกร้าไม้ไผ่ส าหรับเป็นที่วางไข่  ตลอดช่วงการทดลองท าการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของไก่พ้ืนเมือง เก็บเลือดไก่แต่ละตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงการทดลอง เพ่ือน าไปปั่น
แยกพลาสมา ก่อนน าไปวิเคราะห์ฮอร์โมนสเตียรอยด์  
 
สถานที่ด าเนินการทดลอง 
 ส่วนงานสัตว์ปีก ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง  อาคาร
เครื่องมือ 1 (F1) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น   
สถานที่เก็บตัวอย่าง และ Department of Animal Science, The Hebrew University of        
Jerusalem ประเทศอิสราเอล เป็นสถานที่วิเคราะห์ฮอร์โมนสเตียรอยด์ โดยวิธี enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บตัวอย่างเลือด 
 ตัวอย่างเลือดไก่ถูกเก็บจากเส้นเลือดด าที่ปีก (wing vein) ปริมาณตัวละ 3 ลบ.ซม. สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง โดยเก็บใส่ในหลอดเก็บเลือดที่มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด คือ heparin  
 
 การเก็บตัวอย่างพลาสมา 
 โดยการน าเลือดไก่มาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) เพ่ือแยกเอาพลาสมาออกจากเม็ดเลือด พลาสมา
ที่ได้จะถูกเก็บไว้ที่ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20°C จนกว่าจะน าไปท าการวิเคราะห์ฮอร์โมน  
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วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ฮอร์โมนสเตียรอยด์ 
 ฮอร์โมน estrogen, progesterone และ testosterone ในพลาสมาถูกวิเคราะห์ด้วยวิธี 
ELISA ตามวิธีการของ Rozenboim และคณะ (2007) 
  
 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ทั้งหมดจะใช้ SPSS ส าหรับ windows software (version 13.0, SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) ความแปรปรวนของระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone และ testosterone 
ในพลาสมาของแต่ละกลุ่มการทดลองวิเคราะห์โดยการใช้ one way analysis of variance (ANOVA) 
ท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มการทดลองโดยการใช้ Tukey’s Studentized Test โดยค่า 
P ที่น้อยกว่า 0.05 จะถือว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน estrogen ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงในโรงเรือนปิด
ภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen 
ของไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C สูงกว่าไก่กลุ่มที่เลี้ยง
ไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 31°C อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงไว้ใน
โรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ระดับ
ฮอร์โมน estrogen ในไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C และกลุ่มควบคุมซึ่งเลี้ยงไว้
ในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากเลี้ยงในระยะเวลาที่นานขึ้น 
 
ตารางที่ 1 ระดับฮอร์โมน estrogen (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่   
ต่างกันคือ 35°C, 31°C และ 27°C 
 
ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 
กลุ่มทดลอง 
อุณหภูมิ 35°C อุณหภูมิ 31°C อุณหภูมิ 27°C กลุ่มควบคุม 
1 0.46 ± 0.13 0.60 ± 0.15 0.83 ± 0.16 0.52 ± 0.13 
2 0.43 ± 0.12 0.39 ± 0.09 0.65 ± 0.16 0.85 ± 0.24 
3 0.67 ± 0.16 0.45 ± 0.10 0.69 ± 0.24 0.86 ± 0.20 
4 0.45 ± 0.16ab 0.32 ± 0.10a 1.04 ± 0.28b 0.54 ± 0.13ab 
5 0.66 ± 0.19 0.53 ± 0.11 0.95 ± 0.24 0.57 ± 0.17 
6 0.64 ± 0.16 0.80 ± 0.15 0.92 ± 0.19 0.75 ± 0.14 
7 0.44 ± 0.08a 0.74 ± 0.16ab 1.27 ± 0.24b 1.16 ± 0.25b 
8 0.63 ± 0.16 0.59 ± 0.11 1.13 ± 0.37 1.03 ± 0.31 
9 0.95 ± 0.20 0.85 ± 0.11 1.20 ± 0.23 1.33 ± 0.27 
10 1.01 ± 0.17 0.98 ± 0.14 0.97 ± 0.20 1.11 ± 0.17 
11 0.49 ± 0.15a 0.73 ± 0.11ab 0.80 ± 0.17ab 1.21 ± 0.18b 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ที่มีอักษรก ากับไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (p<0.05) 
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ระยะเวลา (สัปดาห์)
ระ
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เอส
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นพ
ลา
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*
*
*
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ภาพที่ 1 ระดับฮอร์โมน estrogen (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่    
ต่างกันคือ 35°C, 31°C และ 27°C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน progesterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงในโรงเรือน
ปิดภายใต้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2 และภาพที่ 2 และฮอร์โมน testosterone 
ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 3 และภาพที่ 3 พบว่า ระดับฮอร์โมน progesterone และ testosterone    
ไม่แตกต่างกันทั้งในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และกลุ่ม
ควบคุมที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติ ตลอดระยะเวลา 11 สัปดาห์ ที่ท า
การวิเคราะห์ผล ระดับฮอร์โมน progesterone ในไก่ทุกกลุ่มการทดลองมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากเลี้ยง
ในระยะเวลาที่นานขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระ
ดับ
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เจ
นพ
ลา
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m
l) 
ระยะเวลา (สัปดาห์) 
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ตารางท่ี 2 ระดับฮอร์โมน progesterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิ
ที่ต่างกันคือ 35°C, 31°C และ 27°C 
 
ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 
กลุ่มทดลอง 
อุณหภูมิ 35°C อุณหภูมิ 31°C อุณหภูมิ 27°C กลุ่มควบคุม 
1 0.27 ± 0.06 0.28 ± 0.06 0.24 ± 0.05 0.23 ± 0.10 
2 0.17 ± 0.05 0.25 ± 0.07 0.12 ± 0.04 0.17 ± 0.04 
3 0.30 ± 0.05 0.21 ± 0.06 0.17 ± 0.09 0.23 ± 0.09 
4 0.17 ± 0.04 0.28 ± 0.13 0.17 ± 0.06 0.06 ± 0.01 
5 0.30 ± 0.09 0.18 ± 0.05 0.26 ± 0.09 0.08 ± 0.02 
6 0.33 ± 0.12 0.37 ± 0.06 0.20 ± 0.06 0.24 ± 0.07 
7 0.27 ± 0.09 0.23 ± 0.06 0.33 ± 0.06 0.32 ± 0.08 
8 0.40 ± 0.12 0.21 ± 0.04 0.36 ± 0.17 0.20 ± 0.05 
9 0.46 ± 0.15 0.46 ± 0.18 0.48 ± 0.15 0.34 ± 0.12 
10 0.46 ± 0.16 0.62 ± 0.23 0.33 ± 0.09 0.30 ± 0.09 
11 0.20 ± 0.06 0.36 ± 0.08 0.20 ± 0.05 0.62 ± 0.21 
 
 
ภาพที่ 2 ระดับฮอร์โมน progesterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่  
ต่างกันคือ 35°C, 31°C และ 27°C  
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ตารางท่ี 3 ระดับฮอร์โมน testosterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่  
ต่างกันคือ 35°C, 31°C และ 27°C 
 
ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 
กลุ่มทดลอง 
อุณหภูมิ 35°C อุณหภูมิ 31°C อุณหภูมิ 27°C กลุ่มควบคุม 
1 0.39 ± 0.08 0.44 ± 0.06 0.30 ± 0.04 0.31 ± 0.11 
2 0.31 ± 0.05 0.43 ± 0.10 0.27 ± 0.06 0.24 ± 0.06 
3 0.46 ± 0.08 0.30 ± 0.06 0.29 ± 0.10 0.27 ± 0.06 
4 0.29 ± 0.05 0.31 ± 0.05 0.35 ± 0.10 0.20 ± 0.06 
5 0.41 ± 0.11 0.31 ± 0.03 0.30 ± 0.05 0.24 ± 0.05 
6 0.46 ± 0.12 0.45 ± 0.06 0.37 ± 0.06 0.34 ± 0.06 
7 0.38 ± 0.07 0.47 ± 0.08 0.60 ± 0.10 0.50 ± 0.10 
8 0.48 ± 0.07 0.47 ± 0.07 0.55 ± 0.12 0.39 ± 0.05 
9 0.49 ± 0.10 0.50 ± 0.05 0.46 ± 0.11 0.45 ± 0.06 
10 0.51 ± 0.09 0.46 ± 0.08 0.47 ± 0.08 0.48 ± 0.06 
11 0.22 ± 0.07 0.40 ± 0.10 0.32 ± 0.07 0.49 ±0.07 
 
 
ภาพที่ 3 ระดับฮอร์โมน testosterone (ng/ml) ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ในอุณหภูมิที่
ต่างกันคือ 35°C, 31°C และ 27°C  
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35°C *
 เมื่อเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนสเตียรอยด์ในแต่ละกลุ่มการทดลองพบว่าระดับฮอร์โมนสเตีย-
รอยด์ทั้ง 3 ชนิด ซึ่งได้แก่ estrogen, progesterone และ testosterone ของไก่พ้ืนเมืองที่เลี้ยงไว้ใน
โรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 35°C ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4 ไก่ในกลุ่มทดลองที่เลี้ยงไว้ใน
โรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 31°C ระดับฮอร์โมน estrogen เพ่ิมสูงขึ้นหลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว 5 สัปดาห์ 
ดังแสดงในภาพที่ 5  
 ส าหรับไก่ในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C ระดับฮอร์โมน estrogen ใน
พลาสมามีปริมาณสูงกว่าฮอร์โมน testosterone และ progesterone เช่นเดียวกับกลุ่มที่เลี้ยงไว้ใน
โรงเรือนเปิด ภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในภาพที่ 
6 และ 7 
 
ภาพที่ 4 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมาของไก่ 
พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ที่อุณหภูมิ 35°C  
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ภาพที่ 5 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมาของ ไก่
พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ที่อุณหภูมิ 31°C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมาของไก่
พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ที่อุณหภูมิ 27°C  
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ภาพที่ 7 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมาของไก่
พ้ืนเมืองไทยที่เลี้ยงไว้ที่โรงเรือนเปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone และ testosterone ใน
พลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยหลังจากที่เลี้ยงเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ระดับฮอร์โมน estrogen มีปริมาณสูง
ในไก่กลุ่มที่เลี้ยงในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และโรงเรือนเปิดที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิ 
ดังแสดงในภาพที่ 8 
 
ภาพที่ 8 ระดับฮอร์โมน estrogen (E), progesterone (P) และ testosterone (T) ในพลาสมาของไก่
พ้ืนเมืองไทยหลังจากที่เลี้ยงเป็นเวลา 7 สัปดาห์ในโรงเรือนปิดอุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และ
โรงเรือนเปิด (CT) 
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บทท่ี 4 
บทสรุป 
 
 ระดับฮอร์โมน estrogen ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้
อุณหภูมิ 27°C สูงกว่าไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 31°C และ 35°C นอกจากนี้ระดับ
ฮอร์โมน estrogen ในไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้อุณหภูมิ 27°C และกลุ่มควบคุมซึ่งเลี้ยงไว้
ในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมปกติมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากเลี้ยงในระยะเวลาที่นานขึ้น 
ระดับฮอร์โมน progesterone และ testosterone ไม่แตกต่างกันทั้งในกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิด
ภายใต้อุณหภูมิ 35°C, 31°C และ 27°C และกลุ่มควบคุมที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมปกติ นอกจากนี้ที่อุณหภูมิ 35°C ระดับฮอร์โมน estrogen, progesterone และ 
testosterone ไม่แตกต่างกัน ที่อุณหภูมิ 31°C ระดับฮอร์โมน estrogen เพ่ิมสูงขึ้นหลังจากที่เลี้ยง    
ไปแล้ว 5 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 27°C ระดับฮอร์โมน estrogen ในพลาสมามีปริมาณสูงกว่าฮอร์โมน 
testosterone และ progesterone เช่นเดียวกับกลุ่มที่เลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมปกติ  
 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าระดับฮอร์โมน estrogen จะสูงขึ้นในไก่กลุ่มที่เลี้ยงไว้ที่อุณหภูมิ
ต่ าที่ 27°C เช่นเดียวกับในกลุ่มควบคุมซึ่งมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาการทดลองประมาณ 27°C 
สอดคล้องกับการทดลองในไก่งวง ที่เมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงขึ้นท าให้ไก่งวงหยุดออกไข่ ท าให้เกิด
การฝ่อของรังไข่ ระดับฮอร์โมน LH และ ovarian steroids ซึ่งได้แก่ progesterone, testosterone 
และเอสตราไดออล (estradiol) ลดลง นอกจากนี้ยังท าให้ระดับฮอร์โมน PRL เพ่ิมขึ้นท าให้เกิด
พฤติกรรมการฟักไข่เกิดขึ้นด้วย (Rozenboim et al., 2004)  
 จากการศึกษาผลของภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อหน้าที่ของรังไข่พบว่า ไก่ที่อยู่
ภายใต้อุณหภูมิสูงทั้งช่วงระยะเวลาสั้นและระยะเวลายาวนานท าให้เกิดภาวะความร้อนสูง และท าให้
ปริมาณการผลิตไข่ น้ าหนักไข่ น้ าหนักรังไข่ และจ านวนฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า
ระดับฮอร์โมน progesterone และ testosterone ลดลงหลังจากที่ไก่ถูกเลี้ยงไว้ภายใต้ความร้อนเพียง
แค่ 2 วัน ส่วนระดับฮอร์โมน estradiol ลดลงหลังจากเลี้ยงไว้ 14 วันภายใต้อุณหภูมิประมาณ 42°C 
นอกจากนี้การสัมผัสกับภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนเพียงระยะเวลาสั้นๆ ยังมีผลท าให้การ
แสดงออกของ mRNA ของ cytochrome P450 17-α hydroxylase ลดลง ในขณะที่การสัมผัสกับ
ภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นระยะเวลานานจะท าให้การแสดงออกของ mRNA ของเอนไซม์
ในการผลิตฮอร์โมนสเตียรอยด์ลดลง แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน LH และ FSH ตลอด
ช่วงของการทดลอง (Rozenboim et al., 2007)  
 การลดลงของประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในสัตว์ปีกท่ีอยู่ในภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนอาจจะ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขึ้นของการหลั่งฮอร์โมน PRL (El Halawani et al., 1984b; Donoghue et 
al., 1989) นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการเพ่ิมขึ้นของการหลั่งฮอร์โมน PRL เป็นสาเหตุท าให้ออร์โมน 
gonadotropins ลดลงและรังไข่เกิดการฝ่อ (Youngren et al., 1991; Rozenboim et al., 1993; 
You et al., 1995) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเพ่ิมขึ้นของระดับฮอร์โมน PRL ส่งผลต่อฮอร์โมน GnRH ที่ต่อม
ใต้สมองส่วนหน้า (Rozenboim et al., 1993) หรือมีผลโดยตรงต่อ gonadotropes ที่ต่อมใต้สมอง 
(You et al., 1995) ท าให้เกิดการยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน gonadotropins ซึ่งส่งผลกระทบต่อ        
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ฟอลลิเคิลในรังไข่ที่ท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสเตียรอยด์ นอกจากนี้การเลี้ยงไก่ไข่ภายใต้อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมที่สูงท าให้กิจกรรมการสืบพันธุ์และคุณภาพไข่ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการลดลงของการท า
หน้าที่ของรังไข่ ซึ่งวัดได้จากการลดลงของฮอร์โมนสเตียรอยด์และการแสดงออกของ mRNA ของ
เอนไซม์ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนสเตียรอยด์ในฟอลลิเคิล นอกจากนี้ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับฮอร์โมน LH และ FSH แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงจะไปควบคุม
การท าหน้าที่ของรังไข่โดยตรง (Rozenboim et al., 2007) ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลไกการควบคุมการ
ลดลงของประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในไก่ที่อยู่ภายใต้ภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนอาจจะเกิดขึ้นใน
ระดับสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมใต้สมอง (El Halawani et al., 1973; Saarela et al., 1977; El 
Halawani and Waibel, 1978; Braganza and Wilson, 1978a, 1978b; Jeronen et al., 1978) 
หรือในระดับของรังไข่เช่นเดียวกับท่ีพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Wolfenson et al., 1997) 
 ภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนเป็นปัญหาที่ส าคัญในการผลิตสัตว์ปีก เนื่องจากมีผลต่อ
การผลิตไข่ แต่กลไกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แม้ว่าการลดลงของการ
กินอาหารอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบกพร่องของระบบสืบพันธุ์ แต่ก็ได้มีการรายงานว่าอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมที่สูงข้ึนต่ออัตราการผลิตไข่ไม่สัมพันธ์กับการกินของไก่ (Smith and Oliver, 1972) ได้มี
การรายงานว่า ฮอร์โมน PRL อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเพ่ือ
เป็นตัวบ่งบอกถึงเวลาของการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์และการหยุดการสืบพันธุ์ตามฤดูกาล หรืออีกทาง
หนึ่งก็คือ อุณหภูมิอาจจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน  PRL ซึ่งอาจจะส่งผลมากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์ เนื่องจากในบางชนิดฮอร์โมนสเตียรอยด์มีผลต่อการหลั่งของ
ฮอร์โมน PRL (Maney et al., 1999) ผลของอุณหภูมิที่สูงขึ้นต่อระดับฮอร์โมน PRL ไม่ขึ้นอยู่กับระยะ
ของวงจรการสืบพันธุ์ เนื่องจากความเครียดจากอุณหภูมิเพ่ิมการหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีกที่ถูกตอน 
(Gahali et al., 2001) ดังนั้นอุณภูมิสภาพแวดล้อมจึงมีบทบาทส าคัญต่อระบบสืบพันธุ์และอัตราการ
เจริญเติบโตของไก่พ้ืนเมืองไทย 
 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการควบคุมระบบการสืบพันธุ์ของไก่            
พ้ืนเมืองไทยพบว่า ฮอร์โมน estrogen ตอบสนองต่อความร้อนที่ เพ่ิมขึ้นมากกว่าฮอร์โมน 
progesterone และ testosterone แสดงให้เห็นว่าไก่พ้ืนเมืองไทยยังคงมีประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์
แม้จะอยู่ภายใต้สภาวะอากาศที่ร้อน เนื่องจากสามารถปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้นได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงต่อดัชนีของเลือดในไก่พ้ืนเมื องไทย
เปรียบเทียบกับไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองและไก่เนื้อพบว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลต่อดัชนีของเลือดไก่            
ทั้งสามชนิด (Aengwanich, 2007b) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการต้านทานความร้อนของไก่  
ทั้งสามชนิดโดยดูจากอัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์ 
(heterophil/lymphocyte ratio) พบว่า เมื่อเลี้ยงภายใต้อุณหภูมิ 38 ± 2°C ไก่ทั้งสามชนิดมี
อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์สูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงภายใต้
อุณหภูมิ 26 ± 2°C ที่อุณหภูมิ 38 ± 2°C อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิล
ต่อลิมโฟไซต์ของไก่เนื้อมีค่าสูงกว่าไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองและไก่พ้ืนเมืองตามล าดับ เห็นได้ว่าเมื่อไก่ถูกเลี้ยง
ภายใต้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูง ไก่จะเกิดภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน นอกจากนี้ยังพบว่าไก่           
พ้ืนเมืองไทยและไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองมีความต้านทานต่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่สูงขึ้นได้ดีกว่าไก่เนื้อ 
(Aengwanich, 2007a) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการควบคุมระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย 
โดยการศึกษาบทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์ พบว่าระดับฮอร์โมน estrogen มีการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยฮอร์โมน estrogen มีระดับลดลงเมื่อ
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงขึ้น แสดงว่าอุณหภูมิที่สูงข้ึนมีผลต่อการพัฒนาของรังไข่ ดังนั้นการเลี้ยงไก่พ้ืน
เมืองไทยให้ได้ผลผลิตที่สูง จึงควรมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม แม้ว่าไม่ได้เลี้ยงภายใน
โรงเรือนปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้  แต่ก็สามารถเลี้ยงในโรงเรือนเปิดภายใต้ อุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้ 
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